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AÑO XIII.
DIARIO
Madrid 9 de enero de 1918. NUM. 7.
DId
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo.
SUMAR10
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Dispone que tan pronto alguna Empresa
armadora se niegue a prestar servicio de cabotaje sin motivo de legí
tima excusa o exigiere fletes superiores a los de la tarifa en vigor,
se proceda a imponerle las sanciones establecidas en el artículo adi
cional de la ley de 11 de noviembre de 1916.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. C. Carre.—Autoriza
revista en la Corte al Cap. D. M. López. —Aprueba instrucciones para
brigadas y suboficiales de Infantería de Marina.—Serlala fecha de in
greso del reemplazo actual de marinería.
Sección, Oficial
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.-- Admite solicitudes para un con
curso.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del subinspector de
D. F. Montaldo. —Aprueba memorias presentadas por los":médicos pri
meros D. D. del Río y D. A. Rodríguez.—Resuelve instancias de dos
practicantes.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
PEALES ÓRDENES
■■•■••111110,
MINISTERIO DE FOMENTO
Ilmo. Sr.: Revisadas y publicadas con carácter defi
nitivo las tarifas de cabotaje, se ha denunciado varias
veces a esteMinisterio el intento, por algunos armadores,
de cobrar fletes superiores a los en aquéllas fijados, con
negativa a prestar servicio o a tomar la carga en caso de
no aceptarse esa ilícita exigencia. Cuantas veces ha su
cedido, órdenes inmediatas y enérgicas han allanado el
obstáculo; pero la repetición con que se producen pre
tensiones manifiestamente abusivas, obliga a hacer uso
de cuantas facultades otorga la ley de 11 de noviembre
de 1916, y pan, la eficacia y respeto de lo dispuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que tan
pronto se niegue alguna Empresa armadora a prestar
servicio de cabotaje, sin motivo de legítima excusa, o
exigiere fletes superiores a los do la tarifa en vigor, se
proceda a imponerle las sanciones establecidas en el
artículo adicional de la ley de referencia, sin perjuicio de
llegar, si la Empresa resistiere, a la incautación del bar
co o barcos que hubier'an sido objeto de la negativa o
exigencia.
De real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. I. muchos años.--Madrid 5 de
enero de 1918.
ALCALÁ-ZAMORA.
Sr. Director general de Comercio, Industria y Trabajo.
(De la Gaceta de 6 actual)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
, bien disponer que el teniente de navío D. Casimir°
Carre y Chicarro, embarque en la corbeta Nau/i/us.
De real orden, cnmunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Je're del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de Infantería de Marina
D. Manuel López de Silva, para pasar la revista ad
ministrativa del presente mes en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 1.° de enero de 1918.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Infantería de Marina (suboficiales y brigadas)
Cireular.-Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el real decreto de 29 de julio últi
mo, que hace extensiva a Infantería de Marina la
ley de 15 de julio de 1912, creando en el Ejército las
categorías de brigadas y suboficiales, S. Mi el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor central, se ha dignado aprobar las
instrucciones que se insertan a continuación
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1917.
GIMENO
Señores -1
INSTRUCCIONES QUE SE CITAN
Plantillas y sueldos.
Artículo 1.° Las plantillas de brigadas y suboficiales
serán las señaladas en el real decreto de 29 de julio
del corriente año, modificándose la de sargentos en la
forma que se expresa en el estado adjunto. a partir del
próximo presupuesto.
Art. 2.° Con los sargentos, brigadas y suboficiales del
cuerpo de Infantería de Marina, se formará un escalafón,
en el cual figurarán todos, por orden de antigüedad y
agrupados por categorías
Art. 3.° Los cabos, sargentos, brigadas y suboficiales
disfrutarán de los sueldos que se les asignan en elartícu
lo 5.° de la ley, en los distintos períodos de reenganche,
y los que obtengan estas dos últimas categorías antes de
entrar en el primer período, disfrutarán los sueldos men
suales de 80 y 100 pesetas, respectivamente.
De los suboficiales.
Art. 4.° Para auxiliar el desempeño de los servicios de
las oficinas, así como los administrativos de raciones y
utensilios y los de policía y cuidado del cuartel, habrá en
cada regimiento los suboficiales que se detallan en las
plantillas citadas, asignándose otro a la Secretaría de la
Inspección general. •
Art. 5." A fin de dignificar su jerarquía dentro de las
clases de tropa, los suboficiales disfrutarán tratamiento
de Don.
Art. 6.° Serán saludados por los brigadas y todas las
demás clases de tropa y soldados del Cuerpo, y ellos de
berán el saludo a los individuos de los cuerpos subalter
nos de la Armada que tengan graduación de oficial.
Art. 7." Serán dados a conocer en la orden del regi
miento al verificar su presentación a éste y están obli
gados a presentarse a todos los jefes y ayudantes del
mismo.
Art. 8.° Estarán dispensados de desempeñar el cargo
de Secretario de causas.
Art. 9.° Serán recibidos en los dormitorios de la tropa
del Cuerpo a la voz de 'fuera gorros», del cuartelero.
Art. 10. Aunque no pernoctarán obligatoriamente en
el cuartel, se les habilitará siempre un local en concepto
de dormitorio, .independiente en absoluto del destinado
a brigadas y sargentos, que podrá utilizar el suboficial
que lo desee.
Art. 11. Se les destinará un cuarto o sala de subofi
ciales, sufriendo en ellos las correcciones que le fueran
impuestas.
Art. 12. El suboficial de la Secretaría del Coronel del
regimiento, reemplazará al sargento primer escribiente,
y desempeñará su cometido con arreglo a lo que dispon
ga el Secretario que será su jefe inmediato en cuanto se
relaciona con este servicio.
Art. 18. El suboficial del Detall, reemplazará, asimismo
al sargento que hasta ahora desempeñaba el cargo de
primer escribiente. Pondrá el mayor celo para lograr el
acierto en cuantos trabajos se le encomienden en dicha_
oficina y vigilará el cumplimiento de los escribientes y
ordenanzas que en ella hubiere.
Art. 14. Cuidará de la documentación que exista en
dicha oficina que tendrá encarpetada y clasificada conve
nientemente, estando a su cuidado•-el archivo, aunque
siempre, bajo la responsabilidad del Jefe del Detall, no
permitiendo que nadie, sin la autorización de éste, saque
documento alguno.
Art. 15. El Subayudante es el auxiliar del Ayudante en
el desempeño de las funciones‘peculiares de éste.
Art. 16. Vigilará el orden y policía del cuartel en to
das sus dependencias, excepto en aquellos locales que
estén a cargo de las unidades, revistándolo dos veces al
día, una por lamañana y otra por la tarde, dando cuenta
al Ayudante de semana de las faltas que notare.
Art. 17. Reyistará la fuerza que haya de entrar de
servicio, dando parte al ayudante de semana del resul
tado de su inspección, para que éste providenci.e.en lo
que haya que corregir.
Art. 18. En cuanto se relaciona con la administración
de la música, sus obligaciones serán análogas -a las de los
brigadas en sus unidades respectivas.
Art. 19. Empleará en elservicio de policía general del
cuartel, el número de hombres por unidad que le ordene
el Ayudante de semana tacilitándoleslos efectos y enseres
de limpieza necesarios, de los *que formalizará cargo al
fondo de -Entretenimiento general.
Art. 20. Comunicará la orden y servicio del Cuerpo a
las distintassunidades, dando cuenta al Ayudante, de que
confrontan las copias con el original.
.
Art. 21. Serán funciones administrativas de su espe
cial cometido, las que están hoy a cargo del Abanderado
fijadas en elcapítulo XIII del reglamento para el régimen
interior del Cuerpo.
De los brigadas.
Art. 22. En cada compañía habrá un brigada que será
auxiliar del capitán en sus funciones administrativas, vi
gilará, como clase más autorizada de ella el orden con
que sus subordinados cumplen su comeddo.
Art. 23. Deberán el saludo a los brigadas todos lossar
gentos, cabos e individuos de tropa del Cuerho.
Art. 24. Podrán pernoctar fuera del cuartel, previa
autorización del Jefe principal del Cuerpo; pero si lo hi
ciesen dentro. será en el mismo cuarto destinado a los
sargentos, teniendo derecho a hacerlo uña hora después
de la marcada para éstos.
Art. 25. Asistirá a los actos del servicio interior que
le permitan sus funciones al lado de su 'capitán, debiendo
el sargento de semana solicitar su venia para cada uno de
ellos.
Art. 26. Las funciones hoy ejercidas -por el sargento
de cocinas, las desempeñarán por turric) los brigadas,
siempre como auxiliares del capitán de dicho servicio.
Art. 27. Los brigadas figurarán a la cabeza. de los
sargentos en. el turno para el lervicio de armas, y asisti
rán a todos los actos de este servicio que tengan lugar
dentro o fuera del cuartel.
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Art. 28. El brigada de almacén será el auxiliar del
capitán encargado de este servicio, vigilando el exacto
cumplimiento de las órdenes que este diere.
Art. 29. Auxiliará al capitán en cuantas operaciones
de saca o entrega de prendas tengan lugar en el alma
cén, examinando cuidadosamente las prendas o efectos
que entreguen las distintas unidades, de cuyo estado
dará conocimiento al capitán, que será el responsable.
Art. 30. Estarán encomendados a la vigilancia de
este brigada, los talleres de sastrería y zapatería, si los
hubiera en el batallón, siendo responsable de las faltas
que en ellos pudieren ocurrir, así en el orden, arreglo y
policía de los locales, como en el régimen y marcha de
las labores.
Art. 31. Cuidará que el . armamento se tenga en los
armeros en iguales condiciones que se tiene en los dor
mitorios de la fuerza, y que las prendas se guarden sepa
radas por tallas y medidas para facilitar la elección de las
más convenientes en cada caso, cuidando en todo mo
mento que se cumplan exactamente cuantas disposicio
nes dicte el capitán de almacén para su colocación y con
servación.
Art. 32. Tendrá en todo momento dispuestos los en
vases, cuerdas y tornillos para empacar cuanto existe en
el almacén.
Funciones y puesto táctico de sarwentos, bra
das y suboficiales.
Art. 33. Los sargentos desempeñarán las funciones
tácticas prevenidas en los respectivos reglamentos.
Art. 34. Los brigadas ocuparán el lugar que determi
nen los reglamentos tácticos y en orden de combate, pa
sarán a las inmediatas órdenes -del capitán, que los utili
zará como agentes de enlace, o en los servicios que esti
me convenientes.
En el caso de no estar completos los oficiales de las
unidades respectivás, ejercerán los brigadas el mando de
Sección o las funciones que completan al oficial que falte.
Art. 35. Los suboficiales podrán ser empleados, a jui
cio del Jefe respectivo, en la instrucción táctica y en
ejercicios, maniobras- y operaciones de campaña, des
empeñando, en dichos casos, las funciones de subayudan
tes, aposentadores y víveres, y están encargados de los
enlaces y comunicaciones, siendo preferidos a los brila
das para elmando de Sección en el caso de„faltar algún'
Comandante de ésta.
Armamento y equipo.
Art. 36. El armamento de los sargentos será el mismo
que actualmente, y el de los brigadas y suboficiales, sable
de oficial con su fiador y tirante correspondientes, y re
vólver reglamentario (uno y otro serán a cargo del ba
tallón). Cuando vistan la guerrera, llevarán el cinturón
por debajo de ella; pero vistiendo el capote llevarán el
cinturón por encima de él.
Art. 37. El equipo de los sargentos será el actual. Los
brigadas y suboficiales no llevarán mochila ni morral,
usando en cambio una cartera para la dociimentación y
gemelos de campaña que llevarán en bandolera cruzada
sobre el pecho.
Ambas prendas serán propiedad de los 'batallones, cos
teados por el fondo correspondiente.
Art. 38. Las tres mencionadas clases vestirán el ac
tual uniforme de sargento, usando los suboficiales guan
te blanco o avellana, de hilo o ante, según la estación.
El calzado y polainas serán iguales a los del oficial.
Usarán gorra de plato igual a la reglamentaria para la
oficialidad; pero con barboquejo de charol negro; la co
rona y emblema serán como los que usan los oficiales,
aunque sin las palmas, y precisamente metálicos.
Art. 39. Los sargentos usarán como distintivo las di
visas que actualmente llevan, y los brigadas y suboficia
les se distinguirán por uno o dos galones de cordoncillo
do oro de doce milímetros de ancho, colocados longitu
dinalmente en la bocamanga sobre una tira de paño gra
na que sobresalga dos milímetros a cada lado
de los ga
lones.
Ascensos y reenganches.
Art. 40. Los ascensos de soldados a cabo seguirán ri
giéndose por las mismas reglas que en la actualidad.
Art. 41. Para los ascensos a las diferentes categorías
de las clases de tropa, deberá preceder necesariamente
el examen de aptitud. Los nombramientos de los sargen
tos, -brigadas y suboficiales, serán autorizados por
el Al
mirante Jefe del Estado Mayor central.
Art. 42. Las clases de tropa desaprobadas én los exá
menes periódicos de las Academias regimentales, podrán,
no obstante la postergación que para el ascenso lleva
consigo esta desaprobación, seguir contrayendo los nue
vos períodos de reenganche que por sus años de servi
cio le correspondan, siempre que para ello sean propues
tos y les sea concedido, por su excelente conducta y ap
titud para el cometido que ejercen.
Art. 43. La continuación en elservicio y los reengan
ches de los brigadas y suboficiales, serán concedidos al
igual que los de los sargentos y previos los mismos re
quisitos por los Comandantes generales de los apostade
ros o Jefe de la 2.' Sección (Personal) del Estado Mayor
central, según el caso.
Art. 44. Los sargentos, brigadas y suboficiales, po
drán rescindir su compromiso al terminar cualquiera de
los períodos de reenganche, excepto en caso de guerra,
rebelión, sedición o cualquiera otra alteración de orden
público.
Art. 45. Para la concesión de licencias, así por enfer
mo como para asuntos propios, a los brigadas y suboficia
les, se observará lo actualmente legislado para los sar
gentos.
Unos y 'otros podrán optar a los' destinos civiles que
según la ley de 10 de julio de 1885 se han venido adju
dicando a los sargentos, y con arreglo a las disposiciones
que estén en vigor. ,
Honras fúnebres.
Art. 46. Las honras fúnebres correspondientes a los
brigadas y subofici,ales, serán las fijadas por el Ministe
rio de laGuerra para los del Ejército. (R. O. de 9 de di
ciembre de 1914, Ü. L. núm. 226).
Instrucción.—Academlas regimentales.
Art. 47. Las Academias regimentales de soldados as
pirantes a cabos, de cabos y de sargentos, seguirán ri
giéndose, en su constitución y funcionamiento, por las
disposiciones vigentes en la actualidad.
Art. 48. Bajo elmismo régimen que las de los sargen
tos seorganizarán las Academias de brigadas, en las que
éstos ampliarán sus.conocimientos, no sólo en los que se
refiere' a sus propias obligaciones, sino también a las de
los suboficiales.
Art. 49. Todas las Academias de cada regimiento que
darán bajo la dirección e inspección de un Comandante
Jefe de instrucción designado por el Jefe principal.
Art. 50. Desempeñarán el cargo de profesores' de las
Academias de soldados aspirantes a cabos y de cabos, los
tenientes abanderados y de las de sargentos y brigadas
los capitanes ayudantes, asignándose uno por cada Aca
demia.
Art. 51. Como auxiliares de los profesores habrá en
cada Academia el número de clases de tropa de las dis
tintas categorías que se considere necesario.
Art. 52. En la compañía de ordenanzas serán profe
sores de las Academias de cabos, sargentos y brigadas,
los oficiales de dicha unidad, bajo la inspección del Co
mandante Jefe del Detall.
Art. 53. El resultado de los exámenes que deben pres
tar lo.s cabos, sargentos y brigadas, se consignará en los
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estados de conceptuación semestrales, debiendo ser examinados todos los individuos de dichas categorías cualquiera que sea el número que tengan en la escala de suclase.
'54. Los suboficiales, para confirmar y extender
sus conocimientos y demostrar su aptitud para la continuación en filas, dos veces al año y en los días que dis
ponga el Jefe principal, efectuarán ejercicios prácticos alas órdenes del oficial que se designe y asistirán, además,
a las conferencias que se pudieran dar por los oficiales,
con el fin de vulgarizar entre ellos, los brigadas y los'sargentos, ternas o cuestiones militares de singular interés
para estas clases.
Dichos ejercicios consistirán en temas tácticos sobre el
terreno, en cuadros o con tropas, contraídos a sección ylas conferencias se referirán a procedimientos de mando
y de instrucción, fortificación, táctica y .tiro.
11ESW.A.D0 QUE SI-2, CUTA.
Brigadas.
Inspección general del Cuerpo
Estado Mayor central .
Compañía de ordenanzas
Detall de íd
Comisión Central liquidadora
Para auxiliares de los Secretarios de los
Coroneles Jefes de regimiento
Parw auxiliares de los oficiales de alma
cén de los ocho batallones
Para subayudantes de los ocho \bata
nones
Para los Detalls de ídem
Para tres primeros batallones de los re
gimientos de la Península
Para tres segundos ídem.
Para tres compañías guardias arsenales.
Dos batallones del regimiento Expedi
cionario
ToTAL
6
75 (1)
39 (2)
18 (3)
84 (1)
2
1/
1
1
12 (4)
12 (4)
3(4)
13 (5)
228 53
Subdicia
1
4
8
8
21
(1) Seis por compañía y uno para escribiente del primer
Jefe.
(2) Tres por compañía y uno para escribiente del primer
Jefe.
(3) Seis por compañía.
(4) Uno por compañía.
(5) Uno por compañía y uno para el grupo de ametralla
doras.
•
Marinería
Circular.—Excmo. Sr.: Para los efectos del ar
tículo 19 de la vigente ley de ',Reclutamiento y Re
emplazo de la marinería, en cumplimiento del ar
tículo 10 de las instrucciones provisionales para su
aplicación y como resultado de las noticias recibi
das en el Estado Mayor central, sobre las fechas
en que han sido alta en la Armada los-primeros in
dividuos del reemplazo de 1918, y que han ingre
sado en activo por el primer llamamiento ordina
rio dispuesto por real orden de 30 de diciembre
del año anterior, el Rey (q. D. g.) sé ha servicio
señalar la fecha de 2 de enero de 1918, como origen
del plazo de .tres años, transcurridos los cuales,
pasarán a la segunda situación activo los marine
ros e inscriptos disponibles y todos los demás in
dividuos del reemplazo del año actual, hayan o no
ingresado en la Armada.
De, real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
+1111111111101~..•
Construcciones de Artillería
Maestranza (concurso)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefati'ira de construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien ordenar la
admisión de las solicitudes que a continuación se
detallan, promovidas por el personal que se exure
sa, interesando tomar parte en el concurso convo
cado por real orden de 13 de noviembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 256), para cubrir
plazas de maestros y delineadores del ramo deAr
tillería y autorizar, por tanto, a los que en ella fi
guran, para que puedan prestar el examen corres
pondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. -- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Zbtado Mayor central,
4 JOSé Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Señores
•I11IIION"
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NOMBRE Y EMPLEO
Relación tole se cita .
FECHA
e la instancia. AUTORIDAD4QUE LO CURSÓ
D. Basilio Sáiz Cárdenas, 2.° maestro del taller
de cañones y montajes del arsenal de la
Carraca 13 diciembre
D. Francisco Cafic Garrido, primer maestro'
del ramo de Artillería en el arsenal de la,
Carraca
D. Antonio Aznar Martínez, maestro,de fábri
ca de 3•a clase del personal del material de
Artillería, con destino en la fábrica de pól
voras de Murcia
D. Alfonso de Juan Casmpillo 2.° condestable
de la Armada
D. PascualO'Dogherty y Sánchez, 2.') delinea
dor con destino en el ramo de Ingenieros
en el arsenal de la Carraca
-
D. Vicente Tortosa López, 2.° delineador de
la Armada, con destino en la Comisión ins
pectora- en el arsenal de Cartagena 11 ídem.
D. Jaime Mercaut Perdió, 2.° condestable de
la Armada 21 octubre.
D. Daniel Díaz Barreiro, paisano 19 diciembre
15 ídem
•
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PLAZ A. QUE SOLÍCITA
Comdte. Gra ..(e Cádiz Primer maestro del taller
de ca
ñones y,montajes en el arsenal
de la Carraca.
Idein. íd.Idem
21 octubre. Ministerio de la. Guerra 2.° Inaestro del taller
de instalacio
nes en el arsenal de Cartagena.
16 diciembre Comdlte. Gral. dé CádiziIdem íd.
13 ídem.
SerVicios sanitarios
Idem
Idem de Cartagena .
Idem de Cádiz
Primer delineador del ramode Ar
tillería en el arsenal] de la Ca
rraca.
2.° delineador del ramo de Artille
ría en el Ministerio .de Marina.
Ministerio de Marina
Cúerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de 20 de diciembre, me dice lo siguiente:
«Exorno Sr.: Vista la instancia 'que V. E. cursó a
este Ministerio con real orden de 13 de octubre úl
timo, promovida por el subinspector de 1." clas'e de
Sanidad de la Armada, D. Federico IVIontaldo y
Peró, en súplica de que se le mejore la recompen
sa que se le concedió por real orden de 8 de fe
brero de 1916, por servicios prestados al Ejército
como Director del Hospital de Marina de Cartage
na, y en premio al donativo hecho a los Hospitales
y Centros de Sanidad Militar.de varios ejemplares
de la obra de que es autor, titulada «La primera
exposición internacional de higiene en Dresde», o
bien que se le otorgue otra nueva y en condiciones
de mejora, si para ello hubiera lugar; teniendo en
cuenta que, aun cuando de los informes nuevamen
te aportados se manifiesta la cuidadosa e impor
tante labor que dicho jefe viene desarrollando en
el cargo de Director del mencionado Hospital,
no existen méritos .extraordinarios que permitan
mejorar la recompensa que le fué concedida por la
citada real orden de 8 de febrero *de 1916, ni para
otorgarle otra nueva, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do desestimar la petición del recurrente.—De real
orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.
Y de real orden lo traslado a V. E. para su co.
010
Ideal, íd.
Idem, íd.
nocimiento y el del interesado. bios guarde
a
V. E. mucho's años. Madrid 4 de enero de 1918.
GrmENo
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria pre
sentada en el apostadero de Cartagena, por el mé
dico 1.° I). Daniel del Río Torre, titulada KsPara un
capítulo de Higiene Naval.—La atmósfera interna
de los S'umergibles.—Característica higiénica de los•
de la serie y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da, S. M. el Rey (q.-D. g.)' se ha servido disponer
sea aprobada, y que se manifieste a su autor el agra
do con que ha sido leída, anotándosele esta califica
ción en la hoja de servicios, y autorizándosele para
que, si voluntariamente quiere continuar estos es
tudios, pueda hacerlo en algunos de los submarinos
durante las inmersiones, y entonces con datos pro
pios presentar el resultado de sus observaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria presentada en el apostadero de Cartagena, por el médico 1.° D. Adolfo Rodríguez de Linares, ,tituladaResultados del empleo sistemático de la profilaxis
venérea en el tercer regimiento de Infantería de
Marina }, y de conformidad con lo informado por laJefatura de servicios sanitarios de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sea aprobada y que se manifieste a su autor el agrado con que ha sido leída y se le anote esta califica
ción en la hoja de servicios.
De real orden, comunicaO por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. — Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo practicante de la Armada D. Antonio
González Tinoco, regresado por enfermo de la isla
de Fernando Póo, en solicitud de cuatro meses de
licencia para Madrid y Málaga, para atender al
restablecimiento de su salud, S. M. el Rey (q. D g.),
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de servicios sanitarios de la Armada, ha tenido a
bien conceder al expresado practicante, una licen
cia temporal de cuatro meses, y aprobar el anticipo
que de la misma le fué concedido por la autoridad
superior del apostadero de Cadiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efeetos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
—Madrid 5 de enero de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr;Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo practicante de la Armada, D. Francisco
Rojas Benitez, regresado por enfermo de la isla de
Fernando Póo, en solicitud de cuatro meses de li
cencia para San Fernando, para atender al resta -
blecimiento de su salud, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
servicios sanitariós de la Armada, ha tenido a bien
conceder al expresado practicante una licencia
temporal de cuatro meses, y aprobar el anticipo
que de la misma le fué concedido por la autoridad
superior del apostadero de Cadiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Os(' l'idea.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
11111111S++1~•-----
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO PE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr : Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con eta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente':
'Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D.a Carolina Hernández Carballés y ter
mina con D.a María Dolores Giner Pascual, por ha
llarse comprendidas en las leyes y reglamen
tos que respectivamente se indican.—Los habe
res pasivos de referencia se les satisfarán por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la relación; enten
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado, y los huérfa
nos no pierdan la aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
19 de diciembre de 1917.
El General Secretario,
César Aguado.
'Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en _la Corte y Comandantes generales de
los apostaderos de Cádiz y Cartagena.
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